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~lit betr, lebtiafteften .;,ntmjle mir~ ir. iLiefci;,efo )Börler 
tunbe'· jel>er \1-reunt ber ~eligionogeici;,ichte ben &bfchnit: 
über bie reI41iöjen (fot11>ic!lun~•\tufen leier. uni,, nad; 
beenoigter iledüte barin, einen @lan,bunft bee bortrefj 
lir~en '.8ud!"• mit bem .ltritifet bei „3im!ian~• ' er!ennen. 
Um fo h1iinnm 'llner!ennung berbiem b1eje $efd)el'fd;>e 
hiftung, nl• fie md;>t non einem Orientalif1r11 bon %ad; 
aui~. !Jl:ur auf @runll einer umfajjmben 6i,rac\>fenntnit, 
insbefonbm einer ~erttautqei: mit hen fiir bie 9le!igione, 
gefd/id)te jo eminrnt roid}tiger. 6prnd;eR be• ?!T(orgenlanb~, 
bat niimlid) ID!ar ID!üiln in \einer .<!;inleitung in bie 
uergleid)enl,e il!eltgionsroij\en\d)afl" 2 bel)aul)let, fonnc man 
ftd; an bie riefigen 1/tufgaben bei betgleid;>enllen 1llehgions" 
jtui>iumo h1ngcn. $eici;,e: l,at ben '.8eroeitl geliefert, tvte 
lffieite 1111b 6d;>iirfe be• eti)nologijd)en )fl!i(f,l, bit Uebuns 
in bei (ltjajjung d)arafterijtifd}er ID"ter!male an ben inbi, 
uiilutl'Cen !8oH61)eiftern einen »ollfommenen <!;rfal} für 1ml 
non ~at '.Dliiiler roolil allaufe~t betonte, linguiftijd)e 
®iften gell>il)rtn fann. ~•n a.llen .pauptreligionen ber 
~rt>e ift es il)m 9elun9ea , ~lid}e unb in allen roefe111> 
lid}en ßügen rool)l getroffene '.81Iber l)erauftellen; nur jeine 
ilarftellung ber ,8oroaftrifdJen ilel)ren s l)at ben ?.!lerfaffn' 
biefer .Seilen in einem ?jlunflf !11 cntf<\liebenem filliberf~ 
ger~t, beften Stragroeit< er jebod/ llliclleid}t, al,l 6pmalift 
1 @:iielje bie ~ejpred/ung oon '!l<ld/d~ $ö(!erlunbe im ,\!!uß, 
lant- 11 jh. 2'2 'Dom 1. ,3uni 1874.. 
2 !!llir g,benlrn batauf in bte\en l!llättern ,uritc!,ulummen. 
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au• bem @ebtm ber 3enbl!bilologi,, ;u überfcj,ii~en gc, 
neigt ift. 
;}ebenjaUe barf barauf !ein grof!e6 @en,idit gelegt 
roerben, bat $ei<\)el einen ober ben anberen .Rudtalli<brutf 
bct ,Sorua[ttild)en mehgior, falicfJ überfe~t baj, et '" ~. 
biefelb, ale ,ba• Wla,banasna" be,cicbnet. roährenb boc\l 
Wlru:ba~,wna, t. b. ,)!lm~rer bef ID:burama;ba" (Ormu,t•) 
im ,Senr unr bie bavon abgeleiteten i!Borter m ben neueren 
irnnild}m 6l,1rn<\)et: nur einen j/(n~itnger ber bon ,3oroafter 
ge[tifteten @laubenßlel)rr bebeuten !önnen, ober ba~ er 
drutscb& dern&na.. einen ~/amen für bie .f.iölle, ber fie 
roört!ici;, alit „fil\ol,mort bee böfer. @eijte!l'' fenn,eic!>net, 
mit ,6<\Jlunt ~r )llernid,,tung• überle~t. IDergletd}en 
~erleben i,f,e~en jebem .fiif:ori!er ;u pafiiren, roeld,et ber 
6i,raci;,e be• fßollee, über Mo er fcbreib!, nid}t milchtie 
ift ,)lud;, i[t tveitauc m ben meifter, IDetaillf ber auf ben 
befter. Duellen gejci;,öpjte j/(brit ber IDogmatif bell per[iid,,en 
mehgioneftiftere, roeld)en ?jltjd}eI gegeben l)ai, uoll!ommen 
correct, unt unferr <!:inroenbungen rid}ten jidy »ielmebr 
gegen jeine @tjammtauffaffune, gegen feine (Ilaftificirung, 
gegen bie G:inorbnung ber ,3oroaftrifd)en fül)re unter bie 
bualiftijd}en füeligionsformen. '.8ei bitjer roie bei allen 
'.8uc\,religionen 1)11I man forgfältig amifd}en ben nom 
Stifter felbft l)müb,rrnben @lauben!lfätien unb berjenigen 
&lul, unb Umgeftaltung ,u unterfc!Jeibm, roeld}e il)r eine 
ben fillanblung,n beel ,3eitgei~eii unb bamit 3ugleidy il)rem 
eigenen mortb,eil ~ed}nung tmgenbe ?jlriefterfd}aft gegeben 
l)at; mit werben baf/er ,uerft ;u erörtern l)aben , intviefer11 
ßaratl,m[tra!l ober feiner unmittelbaren 3ünger &ußjl)rful,e, 
roie fit in ben 1/filigen Sterten be• ßcnbaneita, btjonbeu 
ben älteren 6tüc!en, uorhegen, bann inn,iefrrn bte i!(bren 
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622 .ihmt :na.n ~ie fü:!igion 3or::h.1.1lers 'ouahifücb rtmnm? 
~er ipdtmn 3d. bet !f/eologij<(len \literatut bet '!larjen 
,ualiftiic\) gefärbt jini, ober nic\)t. 
, 'l)a~na H. l), audj anro mainja,, ll. i. bet 6öle @e,it. 
ber illqr:man oer fpätmn µeriif„n ~qeologie. 'J!amem-
!ic\) f/at aber 'Der ~lte @egenfal! 3roif4en guten un'o &öfen 
'.!Jläc\)ten injofern eine Steigerung unl:, ioten;irung er, 
faqren, a!ß au~ l:>er '.JJlenfdj nun in 'oenjelben qineinge, 
0ogen wirb. 
'.ller ""havll., b. 9. ber i)'tomme ober @läubige foll 
1 ben dregväo ober @öl)enbiener auf jel:>e !!Beife befAlnpfen, 
er foil überf/aupt 'oer fd/ledjten unb !ügneriic\)en @efinnung 
\Debet bei ~nberen noc\) bei fidj felbjt @ingang berjtatten; 
l)anbelt er na<(l \liefern @e&ot, fo gelangt er nadj \einem 
'8efanntli<(l befte~t iroijd)en 'oer :Spradje 'oee 21:ue~a, 
&ejon'oer,l 'oei! @<it~äbialelti!, un'o 'oet älteften i)'orm bes 
Sanl!rit, 'oem J'oiom 'oet '!le'oa<i, eine ungemein na~e 
:Eerroan'otfdja~, 'oie fidj fogar, roie mir an'oeroroo geieigt 
l)a&en, bis in 'oie fpi~eften jjeinl)eiten bet ~~ntat l)inein 
erftredl ilarf aui! biefem Umjtan'o, \Die e&enfaili! a!lge, 
mein anerlannt roir'o, auf eine nic\)t a!lau ferne '!lergangen, 
l)eit iurüdgejdjloffen, in 'oer 'oie 'Bätet 'oer 1n'o1fdjen un'o : 
'oer l)erfifdjen &riet nodj alo ein lllolf ;uia,nmenlebten 
unl:, &ereitß eine gemeinjame, leinei!\Degs ~•rädjtlidje (fo[tur 
entroicMt l)atten, fo l)a&en unftreiiig &efon'oer'3 bie religiöfen 
'Bot1ie!lungen &eiber 'Böller jq,on in 'oiefer Ur,eit eine 
jel)r weit gel)enbe :!lus&tl'oung erfabrm, 'ote ;ür ~ie ältere 
&podje 'oer mbiiq,en \Die ber Perfüdjen füligionsgeidjidjte 
nodj geral:>~u maiigebenb \i(ieb. 'Jlun ;ft ,ibet Die ;)lelig1on 
ber '!le'oae ein ~tenjt ber Jlaturmcid)te, unter benen be, 
jon'oers bie @eifter be<i iliq,1e, bie :Sonne, oas Jeuer, 
'oai! mit feinem cq,eine ~ie 'lJlenfdjen um ~en .\)erb ~er• 
iammelt; ber @en,ittergott, i>er Oie \leibet i>er fdju,aqen 
:tcimonen, ner IBolfen, mit ieinem füi~e ip,lltet, ~ewor, 
treten, bie ,ofen (!Jeiiter ,er iyinjtermfl nur ,me unter, 
geornnete, (eü,enoe Jtoile ,-µiden. :illdre i>emnaciJ iür bie 
:Jleligion 'Der ~eoao l)ie \t3qeic(mung ~,rje!ben ali! Oua, 
[iftilc\) 3an1 un;ut:eifenb, rote ,1e o,:m lucfi :mim~ eIBifiens 
noq, uon ')li<man'o angeu,anot :uor'oen 1ft. io folgt fdjon 
aus bem eben ®<iagten, lUo Oer lle9nlid)feil 'Jet ilef/re 
'oeli 3enDaneita m,t 'oer 'oer :Eebali, baji aud,l auf erftere 
iener ~ulibrud !eine ~nu,enbung finOen Darf. 'Jlut info• 
fern neben ben roeitgreifen'oen Ueberein[timmungen aucf/ 
.:f/arnftmftiidje '!!broeic\)ungen ;u,,fcl,en oeiben :Jldigione, 
btid)ern ger~ortmcn , fönnte 1u<i ,,~teren oie '8erecfiti9u?19 
abgeleitet roe:Oen. Ote -ilte %1:ionalre[i,iion :n i>er Jorm, 
'oie i~re 3arat9ujtrns :Jlel:gioneftiitung ,iafbrücfte, alsl 
eine uorn,ieqe,iO ,:ialiftiic\)e ,n :llni~rndj ;u nenmen -
roenn nä.mH(9 )te rdiqtciien: ~mr.rungen 3ar.it~uftraß 
.iuSfd){ief,lid] JOer :,ornehm!id) in :ier ~u~bill:iung ~inct 
":>ualifu:·ffit'n 1:r•,~~·n; :.lcitü:1::irn. ·.i~ :ii~: .-if~ lbt!t it'tbft 
o~m: ;it'ft'rr5 t.f.ingdlt'n in ;,ie iEin;d~eiten (t'tner ~e~re 
Jt'igen, )af! ::,ii:~ ntdlt ~I".: }uil ft. 
:!tfrt:iin~~ .1..:.n:.~ ~at :,,,;: .lfte ~ä:nonologte 'Jer !ri,r, 
)ie :2::>~te -·oon -:me:n .st1ml)fe bet -1uten .j;e1ftt!t mit :,en 
JOii::t UahoI~en )er ;Jlnftermß r ;,11,n )et <)te .1)~mncn 'J~ 
:Ri~o,,D!l :mß :1od) 1inen ,3,treuen uno l)euttiwm :Jleil~! 
3ett>1il:ren, ;n ,)tltt 'i>u:~ jarcr:bu'tru ~~ne Jt'tvtfle ~of!; 
~t~~un!J -.t:tJ 2:tcqerung ~-=fa[Jr~n. 1H!5 :'OlrS ·Ur::1ci~ !r: 
id,,im n :)l;'!l ·]\iö\l':3, ,mf "Ju !e1>e :.:.:r.:,~:uJ?un'-3 ,mf 
!>tefem ~]e.biei :icb uorne~mlid, ··tu-~en 1tui3, tmoicb \,.mier 
, 1'rug·':, )t>! ~?:.i,J,. jtl! nun be!amt,t,,:t ioll, )uneb~n 
J.Uemm~1no. )_ · .. ".)ie r~[i!d,r•, '~e„innung, !1"Shmu ~~i.tte: 
'Jnttr 01:m :t'famen lß!nJ'tdu\5 ·.n ~ie ~tib1icb-dn:~i't!iq)e 
:m~tbol,,,j~e :.ibe:3e:3afür::t,. ). i. :_:~he1; Jt,t :>o;~ 'i!uft, ~te 
iJe~N~ )tl! .dun ·.~ötUt ~er ~n'b~r .mc ,ia t · ne,: ~ull~ 
l:o'oe an l:>en Crt iler Seligen, roäl)renb bie <Seele Oer 
'8öfen in 'oie ®of/nung ber :J)ru'ofq, unl:> i,e,8 illfemmano: 
eingef/t. ;'jn biefen, ber inoifdjen ':Dlvtf/ologie ir,moen 
'Eorjtellungett qat man mit ~ed}t &inroirfungen 'Der ~an• 
l:>e~natut ,tlannt, uno namentlidj :tunfer (@ef~id,lte iler 
~rier 494 f!.) in ieiner pragmatifirenben )fileife anfcf/au!idj 
au~gefüqrt, u,ie in Jtan 'oer !!Bec\)iel ;roifc\)en baumloien 
un'o öben -Qod)i{ä~en un'o ü;,pig fruc\)tbaren :!~ciforn. 
;roiftf/en ben @lutbroinl:>en her fillüjle unb ben Sc\)nee, 
[türmen bes @ebirgeli aucf/ im religiöfen @mi,finl:>en ben 
@egenia~ 'oer freunblidjen uno ftie'olidjen '.JJläcf/te befonbers 
na!Je rücfen muate. illllein uerg!eitf/t man bae @an3e ber 
3,irat!Jujtrifdjen 2ebren, wie fie in ilen ®<it&äi! bor!iegen, 
mtt ben re!i~iöfen '!!nidjauungen 'oer ,nbifq,en fü'oae, io 
fµringt weit mehr ,i(,; bte (!:nzroitflung 'oer Dämonologie 
eine ,ml:>m 'J!euerung in ilie l!ugen, Die man ~m !ür1eften 
al~ eine iµirit:taliitiic\)e !•nbeni 6e;eidjnen !ann. Scl,lon 
'oie genannten bofen @eijter oer Jlätbäreligion mad/en 
einen fe~r abitracten (!:inbrud, \Denn man 'oamit oie 
plajtiidjen Sdjtl'oerungen ber fübao oon bm idju,ar;en 
@eijtern, ;. ~- oon ~ritta ;ujammml}dlt, bet am ,oimmel 
l)ernui5ie!Jt uno n,e iqenil)enbenben IBajjer 'oeo ,Qimmel~ 
,inqüilt. :!lbgeieben ~on ~en l:aeua~, l)ie fic\) ,ioer nur 
felten er)I).il)nt finoen, )in~ Oieie boien j)lädjte reine lUe, 
3orieen, unb 'Otefe llm~eftaltung i,et Zcimonen in ~lö.d)t~ 
~•• ßo,-en, in ab>lrac!e •:jlot,n5,n iit es !lleit mehr ai~ :br 
:Eerb.iltmi; ;u ~en -luten i!lottbsiten, roa,l 11e uon )en 
!Jök•t l~e:item b,r :]!l!Da~i!iiJtOn !.lnter\~ei'net. l:e;1n 
'"Unb[id)en :l\iittern 1e:ien:l&er '~iden ~ud) :ie nur 
1an1 anrergeonne:, J!oUe. 1:a ,ft &ourama;n,1 - Jer 
2;d:lOufer J;tmmdß unr, ber l..tr~en. in ter mot,1Lif(Qen 
:mdt ~t?t :lt~•:Der )et r:ommen '»1.:iinnung, 'oer :tugen.O, 
·temmb ano llietSbi!lt, )1e ~cf, ::, 3uten illert::i Jet~citigt. 
Uni:i l:neie uno ·mbt!te 1uten :l,!r~nci:pien, bie uon ~m, 'i,em 
:th1ln:fyaften jiJer Jetligen .'.-1:,hav,1,1.1,1 untt ~egen "3.:ben)en 
spentai r}le'.ite lU-Jg\'.ben. !Derben :_qm jug!ri(Q, au J0t!~ 
:td}en -1.\s!:'.frn :rb1,,0rn, 1n )te Seite :1eitdlt. ßrtnlt.b :ft 
:n :>en iE,illbllS ;,tJn :':ne: ~o ~r!°t:mmten t!uSµt~i.'!JUfüj :b1:et 
l'.-e'.6ön~icfafe!t 1ne ~~d::~:~!n, 1>0 fie ,1i~ ttt! f~::QJ .!lme§-; 
1:J,.t~},},;nta"5 :)e11 i;c~;..·N•.u ,~':: .ll~u:-1:}..lJ:a Sü~rn, :icd;) 11cta 
:'.'te Jle~t:. R'.m:::e ~ie :,:[Oft _ßlU<::ar.~ 10~ ·l(':3 ,1flegor~tdje 
lliclt:!t ":tbem :t .-ie ;.Ü-5 B1~br:er .)Ct?r ~v~:ft~t ji:l3 3u:m 
Zi1t.1.:-;, Vt~r 1"S<1trflt>!t, )er ~cd.;c~·t!~id)f.:a :,.a„Jv1Jua.t 1, 
1u1111 111cr11 ti~ :l1di0ion HcrnaftcrS\ l'11a(iftiid1 nm1trn'~ 623 
Ca '.mei'3(1cit, b~f iHeid,it(nnnf, bcr lre11be <un (~Jutrn unb 
'2ic(>öne1t aufführt, fo ift in ben 0liitnit0 if1rc ')lerfonifirntion 
nur nft t~eiflt1,·ijc bl'll~ogen unb 1 ~il:nfi~1 Der ~-ortuirn, 
l'er E:pcs unb ~rnl'ern aUenorij(~1fn Gfott(1eitm ber JWmer, 
brohen fie jebm Uugrnb[icf lt1icb,·r in ben ,,Jegriff 3u ,;er, 
flieten, aus bem jie cntftanben finb. ::l:abei mut man, 
loie neuerficfJ .pübfc(1111ann (ein 8oroaftrifc\)e'3 ~ieb, Wiün• 
c\}en 1872) ge3eigt ljat, 01oifc\}en berfcljiebencn (llraben bon 
')lerjönlidJ!eit untcrfc\}eiben: Ufc\}cm, b. i. bie ?lSa(lr(leit 
, barmt, i~n mit einem feiner beften fünner, mit .paug 
als eine monotBriftifc(,e :Jleligiorn3form ,u be,eic\•nen, als 
if>n für ::l:uafiiJnms 3u erffären. 
;. '8. ift fc(1on lueit mef)r mit inbibibuclfrn @igcnfc(>aftrn 
auogeftattet afo .IH10b,atf)te11t „ber ~eiit," :jllutard10 ("eiit 
bes :JleicfJtfJum!3, unb loährcnb „bie ®ahrheit" :i)a~na 29 
fogar rebenb auftritt unb bis befte, ·0c1s glä113enbe, bie 
.pürbcn fiilfenbe genannt IUirb, befjrn 8e\1ttt man aud., 
bie .p,rn0t(1iere anbertr,rnte, erfc(1eint „ber QJefit" faft jtcts 
nur al\j .;lief be!l '2:trebeno ber 9Jtenjc(,en, afs eine Giabe, 
'Die ;,!((1uramo,;'M h'inm frommen ::L~ere(,r('rll berfci~t. ~toc(1 
1ueniger finb in ber 8tuf,· religiöjer Unjc(,anung, loie fie 
in ben (si.itfJao vorliegt, ,1),wrbatat· unb %neretat über 
ba,; ?lilejcn abftracter llräfte ljinau'3 gelangt, fonbern biefe 
beibrn ~egriffe, bie fµäterf)in ben Ameshaspentas (!oört, 
(id): bie Unfter6lic(1en, E'egenfµenbenben) 6eige0ä(J(t, bon 
')l(utarc(> (i._ o6cn) ungenau als @eifter ber fillo(Jlgeje~lidJfeit 
unb ber ,sreube am Giuten unb 8cf1önen gefalit werben, 
üebcuten in ben Giiitf.1,'i5 noc(, cinfacl) toU!J if)r ~lame fagt: 
:.Llolfümmrnncit unb UnftcrblidJ!eit. ~nblic\} ift erao<ifJa, 
lüörtfül): 6lcl)orjam, ber fpätere ~ngel E'ero<Jf), in ben 
Gi,it(,äs ein 31uijc(1en 6cgriff(icljer unb µcrfönlic(1cr &uffajjung 
l,lin unb fJer fd,1tuanfrnbes ,d1oitterluefen. 
\\at ,1lfo 8arat(luftra'3 ~lcform, leie lt1ir bor(lin faf7en, 
bic ·Sc(1aarrn ber böjen ®eijter um einige neue \l'iguren 
bercid)nt, jo liegt bucf, ber 8nloac(,s, ben burc\} if)n bie 
iranifd,1e Dfr(igion cmt1finn, it1eit me(1r mtf ber E::citc ba 
guten lilottf)citcn. .\)ier ijt bic alte &njc(,auung bon @runb 
,1us ueriinbcrt, neben bic alten .\'.ichigötter ift ein :hldtcn, 
fc(>öpfer unb fö!Jaftcr, umgeben \Jon abftracten :jlote115c11, 
oetreten, j,1 jene fc(>einen in .;3aratl)uftras eigener .\'.e(lrc 
böUig 3urüclgebrängt unb berlt1orfen unb erft fµfüer lüiebcr 
in b,10 iranifc(ie 9ieligionsjt)ftem eingeimmgen ,u fein, ba 
jic crft in ben fpäkren ~ücfJern bes 8enbabefta boU!ommen 
unb ba ferner ber alte @efammtname für fie, deva (Iat. 
de11s) im .;3enb, tuie fc\}on ertoäl)nt, ,u einem ij.lräbicat 
ber f>öfhfdJett Wlf.c!Jte geloorben ift. 60\0ol]l bie guten, , 
al<J bic 6öfcn :)loten,en aber, um bie 8aratf)uftra bie 
religiöj en :llorftcUungen i cine,3 )Bollei:s 6ereic(1ert f)at, ber, 
banfrn ib,r ::l:,1fcin einem fµiritualiftifcljen ßuge bcr &uf, 
fajfung, bem ;:trieb, bie berb finnlic(1e 9leligion feiner 
~anbsleute 3u bergeiftigen tmb ,u berffären. ;Jn ber ge, 
(nngenm -1:'urdJfüf)rullg bicjer '.l:enben, fiegt bcr 0ltunb3ng 
N,:i ,3oroaftrismus, tuenn man if,n ~iftorijclj betrac\}tct, 
ifnt mit bcm 9,aturbienft, awJ bcm er l,eroorlüttclJiJ, ber, 
ufei~Jt. fil\ilf man ifJm aber feine 8teUc in ber (\lefammt, 
t1eit ber ~Miuioncn antueifen, i~n ber (,erlömmfic(>cn 
'.l:ermino(ogie gemäji cfaffiiicircn, fo tb,ut man biel lleffer 
%1c(,be111 toir bie .pauµtpunlte ber arten iranifd,Jen 
(%tterle(lre, \t1ie fie im 8enbabe[ta ttnb namentlidJ in ben 
@at(,iis bes 8arat(luftra auftritt, befproc\}en unb nadJge, 
1uiefen lja6en, htic IUenig man 6erec\}tigt ift, biefelbe afä 
eine bualiftifc\}e ;u 6etrac\}ten, 6ebarf e'3 nur noc\} hteniger 
fillorte, um 3u 3eigen, baji fie ba5u auc\} unter ben .pänben 
ber 'j.1rieftcr nic(1t getuorben ift. &Uerbing'3 ift jene &uf, 
faffung ber µerfifc\}en ITTeligion, bie unter bem 2aienpu6, 
lifum noc\1 immer bie (,errfc\}enbe 3u fein fc\leint, unftreitig 
tur~, ben (!inbruc! (,erborgerufen, lüelc\}en fie in i(,m 
mobernifirten ,sorm auf bie U6enblänber macljte. &ur\} 
tritt in ben jüngeren %(,eilen be'3 8enbabefta ba'3 6öfe 
:jlrinciµ, ~luromaint,,u,:, ober filfJriman, unleugbar bie! 
ftiirfer l1erbor alo in ben älteren. ~Wein fcljon ben beffer 
tmtmicljteten griecljifc!Jen Gc\}riftfteUern ift e,l nie\}! ent, 
gangen, bali im ?i!ergleic!J mit &9ura111a3ba bem 6öfen 
'.Dämon nur eine gan, untergeorbnete ITTolfe 3ufommt; nac\} 
bem f!leric\}te, ben :jllutarc\l bon ber '.l:ljeologie ber !Ulagier 
gibt, htar jener 3uerft unb bleibt auc\}, nac\}bem &reima, 
nios untergegangen ift. 0n ein ä(,nlic\}eiJ merljiiltni[l 
1uurbe ber ,sürft ber ,pölfe, arn er in bie jübifc\}e ITTeligion 
überging, ;u ;:}eljobalj gefett, gan3 biefelbe &uffaffung 
feines fillefene fpricljt fic\l audJ noc\l in einem, in ber 
'j.le(llebijprac\}e abgefaliten, aber bon ben :)larfen ljodjge, 
f ~1ättcn (,ommentar 3u ben 8enbtei;ten, bem f!lunbe9'flj, 
aus. Um audJ biefen ;1ueiten '.l:b,eil unfmr &rgumen, 
tation mit einem &uejµrudJ einesl lierül]mten ij.lionier<!I ber 
.;3enbpfJilologie 3u frönen, !Ul. ;J. !Ulüffer, ber un!ängft 
berftorbenc Wliinc\}ener Orientalift, ljat über bie ;i!;enben, 
be<:> ~unbebcf(, fc\}on bor :;'la(lt·en geiiujiert: .,O;,:; ift nid,Jt 
bie 9Jlcinung bes f!lunbeMlJ, ba[l 3htei bon @tuig!eit e1;i, 
ftirenbe, mit gleidJer Wlacljlbolf!ommenljeit ausgerüftete 
:füefen fid,J in bie .perbor6ringung unb bie ITTegierung 
biefer filldt tfJeifen . . . &ljriman ift nic\}ts anberes al<i 
ball 'j.lrincip, beffen QJeftimmung e,l ift, unter;ugeljen unb 
liefiegt 3u werben. O;in refoti\Jer Wtonarc\}ismuiJ Ormu;bsi 
ift alfo immerljin gerettet." 
&lfo audJ auf il]ren fpiiteren unb fpäteften @nthtiiflunge, 
ftufen ift bie iranif d,Je <Jlationalreligion nie ba;u gelangt, 
bai:l böfe ij.lrincip bem guten auc\} nur entfernt mit äf)n, 
(ic\}em ®etuic\}te gegcnüber,uftelfen. '.Die f!leanttuortung 
ber in ber Ueber[dJrift aufgehtorfcnen ,srage !ann bemnadJ 
bem 2efcr überlaffen bleiben, unb es fei nur noc\} 6emer!t, 
baji :)lifc\lel felbft, inbem et bei ber @inorbnung bes 
,doroaftrii:smu!l unter bie bualiftifc\}en ITTeligionen einer ~er, 
gebrac(>ten &uffaifung folgte, berfelben boc\} auf feine 
alle .pauµt,üge ridjtig c\}ara!terifirenbe '.Darftelfung ber, 
felben !eimn @influji ~erftattet ljat. 
